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Аннотация. Укрепление здоровья и первичная профилактика 
заболеваемости населения является ведущим направлением 
здравоохранения Республики Беларусь. В основе первичной профилактики 
лежит здоровый образ жизни. 
Исследование отношения к здоровому образу жизни студентов, 
проживающих в разных регионах Республики Беларусь, показало, что все 
они знакомы с понятием «здоровый образ жизни», но не все его 
придерживаются.  
Исследование отношения студентов к влиянию на здоровье человека 
отдельных составляющих здорового образа жизни показало, что наиболее 
весомым в здоровом образе жизни, по мнению студентов, являются 
благоприятное социальное окружение и положительные эмоции. 
В отношении влияния остальных составляющих здорового образа 
жизни на здоровье человека мнения респондентов расходятся. Возможно, 
это вызвано особенностями менталитета и личностного отношения к 
здоровому образу жизни. 
Ключевые слова: студенты, здоровый образ жизни, здоровье. 
 
ВВЕДЕНИЕ. В последние годы в Республике Беларусь все большую 
актуальность уделяется вопросам состояния здоровья подрастающего 
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поколения. Здоровье – достаточно сложная и многогранная категория. В 
настоящее время существует более 300 определений здоровья. На наш 
взгляд, наиболее объективным, является определение, приведенное в 
Уставе Всемирной организации здравоохранения, которое звучит 
следующим образом: здоровье – это состояние полного физического, 
душевного, психологического и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов [1].  
Здоровье является важнейшей потребностью человека, которая 
определяет способность его к труду и обеспечивает гармоничное развитие 
личности. В связи с этим одной из первостепенных задач государства и 
общества является сохранение и укрепление здоровья населения, в основе 
которых лежит здоровый образ жизни. 
Целью нашей работы явилось исследование мнений студентов, 
проживающей в разных регионах Беларуси, к здоровому образу жизни и 
влияние отдельных компонентов  этого образа на здоровье человека. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. В исследовании 
приняли участие студенты разных регионов Беларуси: 47 студентов 
биологического факультета Мозырского государственного 
педагогического университета им. И.П. Шамякина, 36 студентов 
педагогического факультета Гродненского государственного университета 
им. Янки Купалы, 34 студента факультета здорового образа жизни 
Полесского государственного университета. Возраст участников 
исследования 18-22 года.  
В ходе исследования использованы методы: анализ литературы, 
опрос, шкалирование, анкетирование. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Здоровье 
человека формируется в результате взаимодействия внешних (природных 
и социальных) и внутренних (наследственность, пол, возраст) факторов. 
По данным ВОЗ состояние здоровья человека определяется на 20% 
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наследственностью, 20% - состоянием окружающей среды; 7-10% - 
медициной; 50-53% - индивидуальным образом жизни человека, где 
первоочередное место в плане состояния здоровья отводится именно 
здоровому образу жизни [1]. 
Если говорить о здоровом образе жизни, то нужно отметить, что это 
образ жизни, основанный на принципах нравственности, рациональной 
организованности, активности, и, в то же время, защищенности от 
неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до 
глубокой старости сохранять психическое и физическое здоровье. 
Нами проведено исследование отношения к здоровому образу жизни 
студентов, обучающихся в разных вузах Республики. 
Выбор в качестве объектов исследования студентов Мозырского (г. 
Мозырь), Гродненского (г. Гродно) и Полесского (г. Пинск) университетов 
представляет, на наш взгляд, интерес по ряду причин: различное 
географическое расположение, исторические, религиозные факторы и др. 
Действие столь различных факторов на население, проживающее в 
указанных регионах Беларуси, на наш взгляд, должно отразиться и в 
мировоззрении и отношении к ЗОЖ студенческой молодежи. 
Обобщенные результаты анкетирования приведены в таблице 1.  
Проведенное исследование мнений студентов белорусских вузов в 
отношении здорового образа жизни показало, что большинство из них 
знакомо с понятием «здоровый образ жизни» и с его составляющими, 
однако только около трети респондентов указывают на то, что они ведут 
здоровый образ жизни. 
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Таблица 1 – Исследование мнений студентов по отношению к здоровому 
образу жизни 
Содержание 
вопроса 
Мозырский 
университет N=67 
Гродненский 
университет N=54 
Полесский 
университет N=40 
да нет 
Затру
дняю
сь 
ответ
ить 
да нет 
Затру
дняю
сь 
ответ
ить 
да нет 
Затру
дняю
сь 
ответ
ить 
Кол-
во 
чел 
(%) 
Кол-
во 
чел 
(%) 
Кол-
во 
чел 
(%) 
Кол-
во 
чел 
(%) 
Кол-
во 
чел 
(%) 
Кол-
во 
чел 
(%) 
Кол-
во 
чел 
(%) 
Кол-
во 
чел 
(%) 
Кол-
во 
чел 
(%) 
Знакомы ли 
Вы с 
понятием 
ЗОЖ? 
66 
(100
%) 
1 
(1,5
%) 
- 
- 
54 
(100
%) 
- 
- 
- 
- 
40 
(100
%) 
- 
- 
- 
- 
Считаете ли 
Вы, что 
ЗОЖ 
способствуе
т 
сохранению 
здоровья? 
53 
(79,1
) 
1 
(1,5
%) 
13 
(19,4
%) 
42 
(77,8
%) 
2 
(3,7
%) 
10 
(18,5
%) 
28 
(70
%) 
2 
(5%) 
10 
(25%
) 
Знакомы ли 
Вы с 
компонента
ми ЗОЖ? 
46 
(68,7
) 
3 
(4,5
%) 
18 
(26,8
%) 
38 
(70,4
%) 
3 
(5,6
%) 
13 
24%) 
21 
(52,5
%) 
3 
(7,5
%) 
16 
(40%
) 
Ведете ли 
Вы ЗОЖ? 
32 
(47,7
%) 
10 
(14,9
%) 
25 
(37,3
%) 
21 
(38,9
%) 
12 
(22,2
%) 
21 
38,9%
) 
14 
(35
%) 
14 
(35
%) 
12 
(30%
) 
Проводят 
ли в Вашем 
Вузе 
мероприяти
я по ЗОЖ? 
60 
(89,6
%) 
1 
(1,5
%) 
6 
(8,9%
) 
54 
(100
%) 
- 
- 
- 
- 
37 
(95
%) 
1 
2,5
%) 
1 
(2,5%
) 
Посещаете 
ли Вы эти 
мероприяти
я? 
35 
(52,2
%) 
21 
(31,3
%) 
11 
(16,4
%) 
46 
(85,2
%) 
6 
(11,1
%) 
2 
3,7%) 
35 
(87,5
%) 
4 
(10
%) 
1 
(2,5%
) 
Считаете ли 
Вы, что 
пропаганда 
56 
(83,6
%) 
- 
- 
11 
(16,4
%) 
53 
(98,1
%) 
- 
- 
1 
(1,9%
) 
38 
(95
%) 
1 
(2,5
%) 
1 
(2,5%
) 
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ЗОЖ 
должна 
вестись на 
государстве
нном 
уровне? 
 
Большинство студентов указали на то, что в их вузах проводят 
мероприятия по здоровому образу жизни, но посещают эти мероприятия 
все в разном объеме: студенты Гродненского университета – 85,2%, 
Мозырского – 52,2%, Полесского университета – 87,5%. 
Вместе с тем большая часть студентов всех вузов считают, что 
пропаганда здорового образа жизни должна проводится на 
государственном уровне. На это указали 83,6% студентов Мозырского 
университета, 98,1 – Гродненского и 95,0% – Полесского университета. 
Анализ литературных источников, опрос студенческой молодежи и 
собственные наблюдения позволили выделить следующие составляющие 
здорового образа жизни: а) благоприятное социальное окружение; б) 
духовно-нравственное благополучие; в) оптимальный двигательный режим 
(культура движений); г) рациональное питание; д) отказ от вредных 
пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков, 
наркотических веществ); е) положительные эмоции, ж) соблюдение 
режима труда и отдыха; з) хорошая экология.  
Мы предложили студентам оценить в баллах влияние отдельных 
составляющих здорового образа жизни на здоровье человека. 
Оценивание производилось следующим образом: 3 балла – 
указанный компонент имеет первоочередное значение в жизни; 2 балла – 
относительное влияние; 1 балл – влияния не оказывает. Результаты 
исследования приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Исследование отношения студентов к влиянию на здоровье 
человека отдельных составляющих здорового образа жизни  
Компонент здорового 
образа жизни 
Студенты 
Мозырского 
университета 
N=67 
Студенты 
Гродненского 
университета 
N=54 
Студенты 
Полесского 
университета 
N=40 
Кол-во 
баллов 
% Кол-
во 
балло
в 
% Кол-
во 
балло
в 
% 
Благоприятное 
социальное окружение 
174 86,6% 144 88,8% 93 73,5% 
Духовно-нравственное 
благополучие 
141 70,1% 141 87,0% 81 67,5% 
Оптимальный 
двигательный режим 
153 76,1% 114 70,4% 114 95,0% 
Рациональное питание 114 56,7% 132 81,5% 63 25,2% 
Отказ от вредных 
привычек 
138 68,6% 117 72,2% 87 72,5% 
Положительные 
эмоции 
162 80,5% 117 72,2% 99 82,5% 
Соблюдение режима 
труда и отдыха 
63 31,3% 81 50,0% 48 40,0% 
Хорошая экология 147 73,1% 126 77,8% 66 55,0% 
 
Проведенное исследование отношения студентов к влиянию на 
здоровье человека отдельных составляющих здорового образа жизни 
позволяет сделать следующие выводы: 
Большинство респондентов считают, что благоприятное социальное 
окружение является главенствующими  в здоровом образе жизни. На это  
указали 88,8% студентов Гродненского университета, 86,6% Мозырского 
университета и 73,5% студентов Полесского университета.  
Большое количество участников опроса отметили также, что 
положительные эмоции играют важную роль в здоровье человека. Так 
считают 82,5% студентов Полесского университета, 80,5% Мозырского и 
72,2% студентов Гродненского университета  
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Большую роль в здоровом образе жизни большинство участников 
исследования отводят оптимальному двигательному режиму, духовно-
нравственному благополучию, отказу от вредных привычек. 
В отношении значимости остальных компонентов здорового образа 
жизни мнение молодых людей различно.  
В меньшей степени, по мнению большинства респондентов на 
здоровье человека оказывают влияние соблюдение режима труда и отдыха.  
Такой составляющей как хорошая экология первоочередное значение 
отдают студенты только двух вузов. На важность экологических факторов 
указали 77,8% студентов Гродненского и 73,1% – Мозырского 
университетов.  
Большое значение важности рационального питания в здоровье 
человека уделяют студенты Гродненского университета (81,5% 
респондентов).  
Таким образом, проведенное исследование отношения к здоровому 
образу жизни молодежи, проживающей в разных регионах Беларуси, 
позволило сделать следующие выводы: 
1. Все участники опроса считают, что здоровый образ жизни способствуют 
укреплению здоровья, однако не все респонденты его придерживаются. 
2. Наиболее весомым в здоровом образе жизни, по мнению студентов, 
являются благоприятное социальное окружение и положительные эмоции. 
3. Меньшее значение участники опроса отводят влиянию таких 
составляющих здорового образа жизни как соблюдение режима труда и 
отдыха. 
4. По влиянию остальных составляющих здорового образа жизни на 
здоровье человека мнения респондентов расходятся. Возможно, это 
вызвано особенностями менталитета и личностного отношения к 
здоровому образу жизни. 
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